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Bersamaan dengan besarnya penggunaan Facebook, kekerasan verbal ikut muncul 
dalam interaksi antar penggunanya, terutama terkait dengan isu yang dinilai 
kontroversial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk dan makna kekerasan 
verbal yang dilakukan oleh para pengguna Facebook di dalam komentar 
menanggapi pemberitaan mengenai Tragedi Paris.  
Data lingual berupa ujaran yang mengandung kekerasan verbal diambil dari 
komentar para pengguna dalam menanggapi pemberitaan perihal tragedi Paris 
yang dikirim oleh sejumlah portal berita berbahasa Indonesia melalui layanan 
laman penggemar (fans pages). Diambil sejumlah komentar yang terdapat pada 
laman penggemar empat portal berita Indonesia terpilih, yakni Detik.com, 
Kompas.com, Liputan6.com dan Tribunnews.com. Data yang telah diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melibatkan kerangka analisis wacana 
pendekatan historis. 
Hasilnya menunjukkan bahwa para pengguna Facebook mengungkapkan 
kekerasan verbal berbentuk kata, frasa, klausa, kalimat dan wacana melalui 
pilihan strategi referensial, predikasional dan argumentasi. Ditunjukkan pula 
makna-makna yang meliputi (1) pelaku perilaku buruk, (2) pelaku tindakan jahat, 
(3) keadaan buruk, (4) identitas sosial, (5) pengasingan dari identitas sosial, (6) 
kekurangan mental, (7) tindakan jahat, (8) perilaku buruk, (9) kekurangan fisik, 
(10) karakter jahat, (11) sikap buruk, dan (12) ancaman. Kekerasan verbal 
mencerminkan irasionalitas karena memuat serangan terhadap pribadi lawan 
bicara daripada upaya untuk membangun argumentasi secara utuh. 
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ABSTRACT 
 
Ahmad Zulfahmi Muwafiq. 2018. S111408016. Verbal Violence in Facebook 
Users’ Comments on the News Update about Paris Tragedy. Advisor I: Prof. Dr. 
Sumarlam, M.S. Advisor II: Dra. Diah Kristina, M.A. Ph.D. Thesis: Linguistic 
Program. Post Graduate Program. Sebelas Maret University, Surakarta 
 
 
As Facebook becomes massively used, verbal violence emerges in the context of 
Facebook interaction. This happens whenever news updates on controversial 
issues have been posted, commented, or replied. This research aims to explore the 
linguistic form and the meaning of verbal violence performed by Facebook users 
in commenting news updates under the topic of Paris Tragedy. 
The data of verbal violence were utterances taken from users’ comments on Paris 
tragedy news updates posted by four selected Indonesian news portal fans pages. 
These four selected news portal fans pages include Detik.com, Kompas.com, 
Liputan6.com, and Tribunnews.com. The collected data were analyzed 
qualitatively by incorporating the discourse historical approach (DHA). 
The result shows that the users exploit linguistic forms which include word, 
phrase, clause, sentence, and discourse through employing referential, 
predicational, and argumentation strategy. This also shows several meaning which  
include (1) the actor of bad habit, (2) the actor of devilment, (3) bad condition, (4) 
social identity, (5) exclusion from social identity, (6) mental deprivation, (7) 
violent action, (8) bad habit, (9) physical impairment, (10) violent character, (11) 
bad attitude, and (12) threat. Verbal violence reflects irrationality since it shows 
the logical fallacy argumentum ad hominem which prompts the users to attack the 
antagonist personality rather than building a firm arguments. 
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